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l8abeu per que n9 ha




Perque Ii ho ha privat
81 melge!
N�PJl.CCI6 r AC;M!��le"'!i01ACI6
·t�". •..,1J' 't'.&8 tl.tu·��it:i";:- �s . ..:;, iulMcl'll I!II.O: 255 MES
Primavera a Espanya
.' Per damunt de les lncldencles mes 0 menys pdI1icullirs i a despi;< de totes �Bn le meva infancia m'agredavemi: dar. «Bns varem trobar a Bresneleva
les falles, incoherenciea tildJ1Uc la perstsrencla d'e�;ors, el comenterlste ob-. rar la tarde per le 'finestra� Un Hum -en va dir-. Era un dels herols de
jectiu que estudn fa sltuaci6 general de la Republica Espanyola Iiaura de reco- sobre una tln1�a redone. Una sopera. Florisdorff que ernb les armes a la
neixer que en compllr els onze mesoa de la guerra felxtera que s'ha fit amb i n infant. 81 perfil d'una dame Incll- rna. havia frq-rl'quejat la frontera txeca .
.
iota vlolencie, no solament han.esret {nums els' esforcoe enemlcs sino que 1'0-
� nat sobre un llibre. La vida deJs al- Havia salvat la seva vida' a' Vlena i
den .recolllr-se ja els simp10mes autentlcs que assegnren le nostra victoria. tres ens-semble ��coneguda'j seboro- esta preperat i1 donen le per la lllber-
,- Les prlrneres vlcfories foran les que ee produiren en desanleular el movl- sa. - 1 '1
tat de la llunyana .Andaluste. Andr.e
menr militar. Bl 19�de. juliol el govern va quedar sense ex�rcit i homes pogue A Bspenya 111 ba av�i motles ce-
. Meleralx, he esdevlngut avlador. Lu­
comprar anib el co"ratie UiJ���lentia, del poble que comptave tmlcemgn! amb '. ses qae s'oterelxen a la miraga delSI
.devlg Rena eS e) �CP 'del seu bataH6�'
I'adheslo d'uns miters de guardies naclonals. d'Asselt i cerrablners, sense I curlosos:, les cases ruines. B�cales L'escriptor Ralph· ha ',donat la vidames l!rmes defensives que les ..mes elementals i adhuc prlmarles. ! que no- porten. enlloc, mobles'jentas- pel' Bspanya. No cal que parli d'es-
.
La terrible convu.Isf6 ho;� ve fer tronroller !ot. 1 ha ·calgut reconstrulr una"'l tics, per.miracle. ,enmlg d'un munt de' criptors; podria parlar . d'englnyers,
neva organitulciq n(ls�u�a de lea necesstrete, de-lea exigencies i de lea rea-
.
runes j el.demunt un pendol queIndl- terressetres, rrtisics. Tots han vingut
litats que la guerra, hevle fet possfble, perque fa revoluclchevla comenc;at. . en l'horror de 1a mort.. '. a ddensar Ia -fraterni{iJt hu'mana; ahir
.
•
, <' Np hem de negar "la �afisfric�'16 que'tenirn en cqJlstatar que l�s J�titucions Madrid, Cartagen"li, (tAlbacete, Jaen, els obre).s.,berli�esol3 cantaven ii. les
autopomiques cn�ades a Bsp·anya foren eis- pun}als mes 8biid� que s�rviren Guadalajara, Ami(ljar, AlcaliJ, Pozo·
• 'r 'Per agJiantar renveslid�. Da�tlht les runes d'l:1n €'stat 'que a la prirbera esco- I: b:ance.;� Le� don�s vagabundegen
�mesa'veie caure ianr-es i 1en'!'�� de les seves- eoses fonamentals: a rentorn deI � invarjab)�rnent pel� vo1tants. Cerquen
- . t <11-
• � - ...
GO�e�n.de Ja Gene-reWat s;bi,Bplega la pr:imera gran possibilitaf d'organHzar I ent_re ;�8'ruines, i m.iren en sHend al- bat es diffcil ()e respirar. No' sabja�a vldofla.. ' - '._ ,'I' gun mQble 0 un mlPifJl.. S�ns 9ub1e; i pas que'hi hayied tanis nerols al mon,,! s'ha acon�egu!t la segorra vi,ctoria en m'o'bi!ltzar rl�l�nostre :pro pi "esfor� ! �s r,ecorden> del .que rece'�fmenl ha I qu,e avui marx�n sota el foc' de les
. el�.elein�?_ts �ndispen8ab�e8 per a�uat:lta� la guerra i �o. d�fxar tr�Orrifar l'e�,�- ! _a�aregut C! Bsp�n,ya. Le� valls i Ie,s}1 melralladores; fan saltor els�' fancs i
mlt.,� "No -n'hl ha prou-m -es SUfiCl€nt,.es dar.� L!l, VIctorIa no s acon,seguma I muntanyes s6n jIm v.erd !endr�;'
el perden llur sang.
.
fent· BOmeS lmpossible -el �S1lU rriomf. Cal assegura, el Ir.jpmf d.·l�s noslres.1 camp� .5Ian pleoo de flors. Al cosial
I A I" Irinxera un soldal fabricava
armes, anorreant les contraries. Aquesla es la tereera i gran victoria que cal ! d.e les bateries. els ocells canten Hurs I una petita ba{!dera roja:' «Es pel pri-, , �'� ,
,--,-..C"'O,C.J-.-:-
_ -ltCoJ1!i1e.gqJr i per'Ia gUll1 t..9te� les�erspect!!,es �ctuals comencen a mos1rar- ; am2,rs, ets amants canten 1ambe ales f mer de maig ..... Potser despres d'uns
- 'l'I". -. ,- ...-�--�, '..,....,. "="'_. > f ' , '" , 1
'? �nos com es de propicia i de factjb1e... '
. <..... ' � finestres de UUI'S belles. Si& a-��ons'I'
dies Ia p£t1t� band�nL m.gada a --Ia
, Arr,b sim�l€s .asslligs i�amb to1� m�na de dificuJtafs hem ppgut organitz�r t desf-an aquests idil lis. He vist �ones baioneta, ea llan�ava l'l Ia recerca de
laJ>6S'"e formidable de la victoria: Hem creat un exe)'cit i hem vist neixer un� I que
no de�en res: 'no cal pa� pregun ...
"
la, victoria.
- industria de guerra: tot ai�o nomes pot haver-s-e fer.permir�cle de J'entusias- tar )tj ra6 del seu sHend.
.
L;artilleria' pesada ha salu at el dia-
_me i de la digniia� c-ol'Jecj�v�, posada al servei del moment. No e�stem en�ara •. 1 A Jaen, els avions italians assassi- marcat en el calendar1 republica com
n_i de bon fro� ai minim 'rendiment. que-poden donar. les. nostre.s pO�SibiUt�ts"1 na�en 0 mutilaren 500 pei:sorre�. A un' la' «fest� de'i trebaII» mentre que a(Bil�demost,rades. "Qui dubie, per.,o, que quan sigu! possible de posar en joc tot eL .. que se l'hi impeClia arroximdt-se ales bao 0 a Pefiarroya els homes morifn
rendim�nt i sera nn fet)a mobilitzaci6 totalitaria., haura arribat definitivaIl)ent 1 runes on' hiivien mm(Ia seva dona i per llur dret al trebalL
rlliba del triomf?', � . .; .', '. • '.'; '_ ,.... _ ,- �e1s seus. yuH jnfants, murmureva:
'
A PozobJ�nco, hi' havla un'a fabrica
L� perspectiv(l �en�ial-;'no�em d'llmlJiar. ho� es propicia al �6stre entu-i- -E Deixe:u· me': si no em resta res de teix�ts. LeE! bombes han destruit el I _
<
aias!De. �ero, cal en'Cara molt dj.e,sfor'�. CataIunya_ ha de complir all!b ,.el seu , me8 ... �. sosire. Les'maquinaries han restat in�
I
deure d'una maner-a completa; per arribar-hi cal sup�erar tot el que sIgui un l A Madrid cadc;l"mafi es transpmten tactes per,�racle .. Despres de la yic.;;
des10rb ge�eraL. I seria t�Flmate,jx una vergony'!. � un su'iddi que"no':Jiog:u�sslm , fertts aIs h§sJ'ital�; he vist com s'ex- toria dela rep'ublicans, eIs·obrers hl1n
pre,senter la contrapal:.tida"" q,e)a gran capadtat -de coses destruYdes. Perque i treien cossos "humans a tros�os. de retorna ala ciutai desena. No fenien
n'o .hhn d'o'blidu que)a victoria' e�tar� assegurada nomes per Ia cap�dtat de- ,j l'e8 cases enderrocad!s;; es que una pas por deJs ayiolls feixistes; treba-
,mos1:rada 'ert c�netruir. Construir morlllm'ent· i _ materialment' un p"oble: hens! bora abans els infants havlen, j�gat ai' 'llaven des del mali fins a·li2rlnit. "Bstn­
';ci 'la' responsabilltllt del�. ('.lUten-tics revbJuCionaris d'avui.� "'./ <,'s' I carrer: <�. :
,-





A Jaer, una m�re re1robil e1 ora¢ de �s el front. pero-ells continuen �reba.
! Ia sevil fiHe:6. B?follida �l. va estr - hallam. Bs un cenfn� de b:'eball en el
t· nyer ��i�a e.l �eu cos i va 'c6r,rer ,a
"'
I cercar el cap de la ,nen,.
�
M�i"i'.Ikovs�ky havia escrit un poema
I i que caJ dir �es? :) _ � s,ob�e l'hivern rus de Tapy 1919:,BI ? ,
I· j 'Que els homes te,nen p,or d�, pas�ar call' Jred, la 'seva mjs�rja. el seu he.;,.' Ja nit�a la ciuf,it. i se'n van als camps'!, _rorsme bavien descobert als homes
Que Iihome esta condemllaf a viure Ia calor'dels amms. de les amistats t







La mort saren una riltra terr� l'aire es suau[
corre peLpllls. ':" "A ESPW1ya.",j'·aire es .suau, p�i'o �ua
-
\ Quan eta h.abitants de' Malaga fu· coneix Bra un' aftre�fred, el de la auep",
I-
.
gien 9: l""ciufil!, els avl�ns-e\(.oi�slo. Fa, el<d� I" Inv;"'i6, de 10 fam,;. lei
r
naveri:�l seu 4amunt: "Un� -<tona cri';' mort. Bn'�questa caUda prim�va�, alii.
"-.1'
dav�: 0.n- es.· eI m.,eu infant? flo-m._,Ii va el?til geladfl'firis el mes pregon del seu, donar un nen. P�tO aques.t n eJ'a pas, . esser, Apr'tnen novament el que ts -hi
I II.eLseu. e-lla �o I�' tenia.: 10 por 'I'havia c8Ior,d_�ls omors, dO, les ami8lats i de1 . tornaqollaJ' B� ne� sO!!1reia. Hom '. no les families,'· Ia 'calor que reUne x un
i va pod�r-r frt>bar la seva mare; .�..� pages d'Extremad,ura i' un '0studlant
�.[ morta, entre les pedres�
y
(}'Oxford. en aqtiest m6i1 de la mort,
I
� ,AI jl1liol: del 19�. 'a s_ocorrerit.l.iurs aprenem e1 que" �s la crida vibrant,
Comlt��(de Cqntrol de BanC4! I '&tlllvf,
de' Mata.r6 I germl!ns varen 'c6rrer professors ale- joiosa j enfera.
��������__�������������������� �anY8�ob���arl�n�, e�u�an�, ��A��NBOURG
• •
;1 I croates, pagesos de l!Ohlo, .polope-�������-��-����������-B7'�'E�·-'�R�:����·�A���� sos,me��ns,8uecs.A����d�'�Iegiu#i 'subsCfiyi��vos a" ,L L I- _. _"ii, �;� Pozoblanco va ac08tar�se un 801-
Perspectives generals
- \
muntanyes d'An4aJ�3ia;' «No hem' pas
perdut Ia pi2tria. Avui l� teq,Jmf ala
voltnnts de M�drJd:t. L'aire del com·
, �,Banta Arn.us­
.
Bane Espany�l tie Cre�lil
"
: �)an� Hi�p.an,o COlgniaJ, ,
-'" "< ' .'.<,
Ba,!1c. -Urquijo '"Catala cA





, "Ingresse�:'": 'f}s vostres1 cabals ep els �ostres _estabU� '''' .. 'OJ
.menfs -I a ia', y;eiada que, obtindreu be-nelicis nfavQrireu la









"JOB' £15100'15 '- > Barcelona
" ,.... �
'[:Dfe'nsiu'D'� IleiHl·UI- ·generolitlilill-se '·iI
,Ires
.























{ Her d? Governacto per tal de parlar




la preso Model de presos. S'ha errl
. bat a un acord segens he -ait el cap
. -I superlor de pollcla al�' perlodleres
1 aquesr migdia.-Fabra.
1 Ossorlo a Barce;ona
,.Madrid
La l1�ita ,aotUeixista._
Pels .secters del Sud,'
(;ei�rcit llelal avanca.
, .'), '
... -' -', '
, BARBASTRB.-La uostra artlllerla } Ahir ve arrlbar de Paris l'ambaixe- ANDUJ�R. - (De l'envtat especlel
es troba a aquestes bores als encon- dor
a Frence Angel' Ossorio 'i Gaiter- de Fe15us) .. ..;......De ple encert pot, quallfl-." �
toms de Chlnlllas i 41�rr�.
. do, �que�t man ha sortlt .Cfll' a Va- car-se el movlment de forces Iniclet a
-Les batxes 'Causades a I'enemic son lencla; 01] ha d'asslerff ala Corrie- .aqueeta zone de Pozoblsnco i per I�
. moii.�o":siderables�,' ","
/
rencie d'Amb�ixador8 crldede pel Go- , , seve ala dreta, el-que ha permes tan-
Les 'oPeracions seguelxen desen- �ern-�(la �q,ubiica.-:-Fa�ra. - "< car mes encara les nostres llnles 80-
rotIlant��e fav.orllbJemerft per als sol-' Arribad de, [oanCasanovas bre Fuenteoveluna i dornlnar; Ies es-
torI Ie� nostres tropes han recuperat i
dats�llela'ls. _ _ casses elrures d'aquest front que
__
que- ela pobles de- -UgUa'Jes" Aedo i Las'
La lmpreseio
.
de' darrera, hora 'es
. Per equesta tarde ha e'sfat anuncla-: daren a _pod�r dets Iacclosos. Mes �n' Pueblas. L\lV�ric he ester en un fon'g
q�e els esmentats pobles no tarda.r.an _ _�a
l'errlbada e In capita} _de Catalu�' profu-ndit�ar s'h� assolir tambe rras- de quatre � qullometree f es de- gran
.� caure en poder .de I�s. forcee repu- 'nya__,del ,president
'del PArit!m.ent c-ala- passar: e11imif, de fa provincia de "-C6r: importanda�e� la '�ituacl6 -��ue
�
_bllca�es. la, J6an .Casan·ovas.
- 'Fabra; dova per a internar�se a Extrema-
�




Bis facciosos realHzen, una deses- Feixistes � .
dura. : . permetra �e'fectuar�operacions de mes
perada def�msCJ del p0ble de Chfnf-, ,
1
.•
,,' S'ha oeupal J'jmp�rtant posici.6 de env.ergadu�a. -FabJ:a: ,
'
,',-
l1as. Els nostres soldats -es1troben jal . �--an estat, p��uus a �isposJc�o �e�s i' Cerro Go�do, �el'levant allura de qu�l.
en"algunes cases de resm�ntat poble. TrIbunals d ,Urg�ncla �:h�er50s indlvl- I .posici6 ens desaUotHI l'�nemic fa jUi3-
-P'ebus., dus acusats ,de dedicar,s'e jl adivitats, l.tameiit vui-t dies en un' r�pid atac amb
V
feixisJes i esse-r desafecfes a1- regim. J. lea seves :peculiars 'cara�teristi_ques
,
Als s�ctors del Pirene.u -'-Fabra.
. . I seguint la laeliea que ja eoneixem."B�ARBASTRB, 1 de lltma,tinada.- Utcendi . per a tractar -der miilorar les s�ves Ji-
(Del nostr.e enviat especial). � A III 'nieS. Aleshtires ei� .facciosos amb
zona Nord del sub8�ctor d�l� Pire- Abfr es va declarar un-iri�e�di .. molt crescu-t_nombre d'aparells i luxe d',ar-,
'rie�s s'�sfa lIiurant un durf�sim c9m- ,important a h� muptanya del.Tibjdabo. tilieria- a�soliren treuren's. de Cerro
.
bat. totalment favorable per ales for- S'han ,�remat' elB, pins qu�, hi ,ht'ivien � t. (lordo- que ,c�nstjtuia i, hll tornat �-
c�� de l'e-xercit popular,."'--FebU-s; des de l'aigua Wall-Par fins a ih.,oteI; constitulr ·una -periilosa �cunya nostra :; ANDUJAR. � Han que .at, taHades
,
, essent }ee perdues hnportan�s per be- a �queH 1I0c. "'. _ _,
.
complet4ment lee comunieacions· en-
�L'ofensiva es comptet� que 'no hi ha hag-ut' cap vlctima. -Fa- " . Un attre exit de' l'a�ci6 es la ocupa,.: tre Cordova,' -B'elme'z, P�enteov�jun� _ '�
,BARBASTRB. -- Bs coneixen de-
,)
.
. ciQ"de l'estaci6! del Beear que pertany _i Peny�rr�ya per I'ocupaci6· de dfv�r- ,
tails de'_I'ope�aci6 iniciada' durant. Ia A..c. ai, f�rroc�rril <Ie
A
B�ltnei,_ que t,�rna a .
-.
see- poslCio��, estrateglques d'aqJies�El fr_ont d! rag,U ' - �meitinada del dia d'abir als se�to�s poder ,nosfre. Aquesta posici6 I'ha-
- sector. Segue�xrol'ensiva. ttav,�nt �s- .
propers a :Osca. ' , ... Bl comunicat aficial qu'e s'11a facili- guerem de �erdre l'octubre qua� J'es,·· . tat,inutils !ots' eis esfor�os fets � p�r;
"
. Infanteria. artilieria -I aviacl6 coo- . tat aqueat migdia dh) que no, hi ha res ,casset.at d'armament i alfres mttjan-s ;J'enemlc' per recobrar l�s seves anti- t.
pereri,activament Ii ratac.
.
- de nou fins' a ,1'h�ra de comllnicar.�, ofens ius: difl.cult�v.en IQ n9-str� aceio. 'gties positions."
�arlee esquad-retes .Ilefais han' bom- FlIhra.. ,..
' �,," " �, �
:, Ani}) la conquesta de el Baear, re-sten
. Han tingunmnl qUimtitat die bai:X�s
bardeiat fntensament-Ies 'l[nl�s de t�ln- i-nt_errompudes les' co_triunica�ionPJ- fer'4' i han- dei;at'm'oU de �at�rfal qe·�uer�, '.
,xer,es sltuades al �ord de Sa)'agossa roviaries�e Cordova ambNilIabarte, "Tll aI' nd�tre: p,04er enf�e elqual,PIf-
frn�,.ele'PI"eneua. �'ha tornll' a fer cam�c '" Espiel�_ Beimez� Pueblo,NuevD I Pe- esmentar 6 metralladores mes de·
'Bn.,una determinada hora de 10 tar- dla de Sarcelona, restableri-comple,-,. - narroya,., 'T'Imbe interromp ��l , trafec cent fuseHs • ...:...Fabra.
da han v,olai 25 trlmotors' Ilei�ls ,so" � tamint de' ta aev� malaitia,�Carles Pi . amb Fuenteovehina- i aixl matelx,el ca--
-bre el pqble,de Chinmas.�boinbtJrde:' , Sunyer.-Fabra.
'
mal, de Fu�rite,de,! Arco: -
-jant l,eB- p sfdons faccfoses. \,' Bll)o�bre. d� pr�so�ers
" • A Ie t�rda, una altra eSqUadreta de
�'ap.rens- ba bombard'ejat els quar­
ters'd'Osca i -Ia �arreteris de JaCG,
com tambe els parapets "en�mfcs que
estan sftuats junt a t�s cases d'Osca.
.
,... /








�. ocupades if l'assalt per lea nostres
I forces. '
i S'ha t;--�ctat, en fi, d'una opera�16











SANTANDBR. - S'ha efectuat un






BILBAO. -..:... Seguint lao seve (ta�c4




IPaviaci6' negra ha ,bombardejat eJ �iI-'
Fnator! de GorHz'Brinas. Lea -'-bombes









Advsrtim als nO$tres comunteants
que sfvolen veure lIurs -notes_ publtea"
\ des el matetx, dla, callJue e� Iss trante­
lliz -abans de les 4 de La tareta. Nofnu.
alX! els �dJ:em complQure,_ Cof1!_ es ef
nostre des_l(.,�entre no ens prtvi CIs Ie,"
ho Itextenst6 del comankat.
(oi tenir present
-
:qfu le{ notes IUJn






nemic pasaa del certlenar. La [paioria, ' .
s6it de Jes darreres neves. Quasi po­
drlem dir que no han fet resh5fenciiJ.
S'ha c�pturat gran q�anmat ci'arma­
menl., especialment del mecanfc:., BI
nombre- de metraUQdores classifiea-
(' ,;. .I,_
4esJtn_s ara-aecendelx a vint-i.:.cinc",
Tambe l'operaciO-· hll HngfJt i-tiief�
per aitre� s¢�tors: c�m llo_·detpostrl,·
.la·conq_uesta a l'enemic de lea Int�­
r�8S8rits p05i�ions de les mUl}lanyes.














rela un grapat d'anys que un plvet
. .
,duna vlntena;de m tres d'aU, prim com
'I ;.el mdstil d'un vatxeu, presidia l�ntlc
.
fJassefg de Cireta, avu! de' Ferrer t
I'
F(Judrdta. Eis tn/ants de'dlyerses gene-
4'aclons mataronlnes s'hasten encanttd
r 'n., ""_ 't f
,idavant d'aquell arbre .altissim que se ..
gala Ijempenta de les veniades, vlncia-,
....... ( .
dis, sense que arribes a perdre mai l'es





, .. :tc * . '




.$entime·ntals, delxeu-nos entonaT:, una
�leg£a a la memoriC!. d'dquell arbre que
I
.tantes veglld,'s _ens bavla fet mirar en·
laire� t admlra, la gosadla" de ia· seva
/






TBRNAC_lONAL. �Ha est�t' retorna-.· gent per a tot I'any en curs. "
de t rebuda �er aquest Comite det Matero ci 10 de juny del :1937._:_
S •. R. I. u�,a 'caixa procedent de Ma- L'Alc�lde,JRamon MoUst. . LLIBRERIA TRIA
drid pe! no fro'bar· se �I parador del , . 'Rambla de Castelar, 28
Per ,50 centime podeu fer' ,un bon. ob-' LLIBRERIA fl. A'BADAL- .,
Bl qqe, 'es ,p�sa a con.eixement p,er ' . � Rambla Mendizdb,al,'
.




passi.a recollir-Ia durant el termini de .
quinze dies, passats els quais la cai­
xa de referenda passara �a Ass;isten­
cia Social.:
, f
AJllDAJ"lT DEll DOCTOR LAPER50NB DB PARIS
.• �ARCBi..ONA
Sant Agusti. 53 Provence, 185, t,«, 2.8 entre Arfbau I Univ�r8itat
Dlmecres, de 11 a 1.� Dlssebtee, de a a 'l
.











} �L 'arbre ha desaparegu!: La tarta de
"
' ·fa (les(ral ha abatut Peer sempre aquella
•
l mena de pfesidencia dutadana. No era,
'nt de bon tros, un atbre comparable at
. ''d�' Guemlca, nia! cPi 'de les tres bran-
.gues. de, Berga ni tan sols al Pi de _ Voleu fer un present de bon gust
Pormentor. Ni per simbol espirtiual, nt
.
i .economic?
per la hislor.ia, ni pel record histOric de
-
Aneu a la Canula de Sevilla.,
res. Era senzillament un arbre ciutat;ld" A'
urb«, que a m'B$ de quatre infants ens
\ 'Avis DBL SOCORS ROIG IN-;.hav�a .ensenyat demlrar en(izlre, ardi- .
dement, que sense cap' Costa I Llobera
4tieJ'tmmortalitzes ha passal a la llts­
til dels desapareguts amb' un taut sen-
.
".' ztlllsslm: eel pi .de cap lordi, )crno hi",."
>
Bs posa a coneixement de totbom
que c:rc�ua)ment fa funclona en els b�­
xos de I'Hospltel el servel pu.bUc de
banys .al preu de una pessefa. AmtJ
suplernent de rovallola i sab6 aug­
menta 0'25 peseetes per persona.
L'horarl hequedar fixai de lea set
del m8ti a les 'set d�'la tarda pels dies
felners, i de les set del marl a la una
del mlgdia pels dies testlus.
MAN<;ANILLA «LA. MAl A •.
XB�BS FINfSSIM' «PBTRONI�
M 0 R ALBSPA R B 1 A - XBRB5,
Dlpositerl: MART�PITe ., MATARO
• J '\ ,




� ! Sindical Agricola d'equest te�rme mu ..
I nlclpal en el qual han de figurar-hi
1 rots ele conreadors de la terra domi-





de 1 case xeressene col-tectiu, es .fa',elvfnent queesrare de
M 0 '13 A L, BSPA R·B JJ\
.
man,ifest �I publtcflne el dia 19 del s





lnreressedes puguin sol-llctter Ies cor­
reeponenrs rectlflceclcne; les quais. es
.tindran en conipte.per a la formaci6
del Ceris Slndlcal Agricola 8definitlu
.




Demllne�-los en les bones·t?ndee de




t, L, I B E R T·, A T
Es troba de venda enels llocS s,egQems'l.
LLIBRERIA MINER'vA .






, F.' Lapret (St. losep), 21'
.
----- .- "T'" j"'f"P �
.: cl'Occ,5i6 t(, Reconstrtiid'es -- Rep�raci6 r�stauraei6
. < :., �I de totacla�5e Cle, ;f!1aquines '.:_ Abonaments ,;de neteja




. _ �f��;", ' � r -
"
Hi b,a hagut molts ti.roteig� a Cara,. I· L� ma�c� �e 'paper �f.'
b�nc_hell, a la Cas� de Call]p��'
. VALBNCL� • ...:.ea' C:G�ceta; PU:biICli
Al nord de Guadalajar� h�n ,estaf una ordre de Finances, relativa a III
inmorades les nostres li�ies 'lI, lea en -'� �
jlistribuCIo� de "prime�es mat�ries per.viste� d'A.Jmadrones. Ia fabricacj6 de paper'7Febus.Bis fefxistes ·abandonen I.es seves





il< :v...". > I
>p. Ar.,UeUes: 34 -",
"







iMPREMTA. MINERVA fa aemostr�ciol1B'. de maquines, rep: e:nclirrec� ,per reparacions', �tc. 1
de material per a Oficina Illoderna
.
,iLes �p�racions preses 'llhfr al sud del Teix. J",e� nos.,
MAQRID • ..:_ AI� fronts' proper� II t'res"fqr�es in,", ultrapassci">'l�I poble
Maqrfd� e'han 'portat a 1�1irl� 'dlversos '�e Ooba�,les.""� .,
,'_ .atacs de les nostree for�e$ contra lee
;pos�cjQne"enemigue�. -" _ -'
Bis reb�Js han contestat debfhner:tt,
�" '.
'
:.Ja . qual casa d6na' I'a _'sensac:i6 que_�









"\ElS burots, treballen �.
,
"
A .{ "-. '.
,'. . PBRPIGNAN. �ttan �estat despat-
rX,ap�8 cap,a Valencia 13 tones de Ni­
,.trolu�na que foren i��elleri�,es pel co­
-mite ae 'no intervenc]6
.
per �studiar sl





�a faeei6. treba_la: en va, '"
.
"
,HBNoA:YA.' - BIs f�ixlstes rebels
,,;rhan fet c6rrer la notIeili que el
- : .. -�
..Goyern b�,s,c havla SOffit de Bilbao.
'
'::BI Govern base' ho ha desmenfif oB-
I
. "
.,ciillment:-Fabra. A la vista' d'Az'�ara ela, a'vlons fe�
xistes .feF�ri a'iguns 'vols' raBdnts', pe�()I, -Per' at,Bear �l Govern









Un vol facci6s ,I
<:��ti£I,?,ns sens� (}!erl�, cap �slsf�n- ne "��S' opera.pions'




diar-f� no,hi ha"hagut novelat. " ':- ,"
L)2vt�ci6�tia,�bomb,ard�jat:ies'poaf: L'enemic creb'anta't'
clons ene�lgues"amb gran eficacia.�'
AUa'r���' hi ha h2lgut in.oit de mo-'"







de ioc�de ,"":cl1rt'6, :sense resposta fac ....
.'
quatre-ca8�s f desprts' una _ quar�ntv.­
na d'edi�cis quedaren malmesoe.
,
, 58 .crer:ulren alguns pallers;
lte8�ten consolid�des les pO,siolons
-









. Ble felxistes Iran�(lren darnu�tAzua-
disposa de tota claSH'
Hi' ha un mort i q4atre ferits •. '
De les d�es c,entes bo�bes . Ilenc;a-:
des,
..
setanta restaren sense explomJ."'r
-Febus-.
.





hlt "di.t "que no tenia �novttat a
Bombardeig de Quinto
i Belchit
HIJ��t-LeB nostres 'baferies ban
.borril)ardejaJ insistentrt}ent Quinto·· {
Belchite.
,
L'avJacf6 lIelal ha bombardejat rae-




tells que-ataquen. el Govern, han ea­
tat; deting,ute avui sis indlvldus, ela





No ens aperrerem de Ia verltat, si
cUem que J'IJ�ro es feu merelxedor El�'
Ja victoria� A la primera _part f�u joe







veure en ell un equip
que per merits propls he ascendlr a 1a .
Prirnera Categorla, i amf rota since­
ritat nomes varem venre un equip que
:, �ctuiJ en pIa elevar quem el director de





tad una vislte als CMAOATZE�S JORBA» als ,
que hi trobara tot quanr pugui interesser-I',
a preus;: com. sempre, .els ,mes· convenients
decisions: Bspeciejment durant rota la
segona per: foren superats pel joe de
l'J1u!O ,j sl el pogueren conrrerester
ho degueren a que l'arbitre. quasi no
els senyala ril un dauf" i mlreu qu�
�n feren . nornbrosteslme. Esperem
veure en eltre oceslo ill flement pri:
mere categorta C. D. Europa.
1 de l'Iluro, que en dirern? Despres
dele- darrers resultets encelxets no
eaperavern le bona ectuaclo d'ehir.
Sense els errors d�' I'arbitre, haurien
.
·�a8solil. 'una vlctorla -b�n ;;Jnerescuda�
En capmoment foren dominate. A IC!
primera pan no tlnguerenyencert ne­
eessar� -per traduir en g<?ls els ·bat�i­
,buils"(1 Ia porta fora-na,'] no obstan't a
Ja sevlJ leis en foren �arcafs tres, UIF
(fells d.ei tot ii-legal. A. 1a sego�a -les
imcfcitiVes anaren al s'eu ci1rrec i' e:in-
palaren a tres despres·creaser anul·1at
n gol de bandera. de· l'Arafi61
.
Pot"
i11't. se q�e a
.
Ji;l sigona 'part nomefi
_Juga,re e1Js ('donaren ijoa m�6 de joe
i voiunt,ir a _r,adversari. Bt; �olt be,
pels.amateQ,rs ilure, cs..
Com ja hem dit, els 'europeistes
mat"caren els 8e·�s gols a Ia primera
part. Un centre de.. Mas faHar- per Ja
-trlpleta ce!11ral, foU- rematet per Soler
-
�rran de pal j' va]gue et� primer-.. Una'
.altra.centrada de Mas fou transiorma-·
.1Ia. er Blay trob�;�l�se aquest en ,de-
cIarllf ors�i. -Un gof dl{ -P_alomer fQ'u,
, anul'lat per. anar precedi! de mans.
Cucurella no_pogue .blocar un xu! de




·lnstal�lat a la gran terrasse
y.
B�metat servel a la 'carta i 'coberts des de




(ulna ex�.�I·lent � Direcci6� ($Nouvel Hatel"






"'" De 'ia Sot'J'etal IRIS" (Mf;ir<tr;;f· :.:1,$ jYfij "'-7
'lau,25): Ooerta �ls cJ:fS l�in�ls t.f::Jl{ �t .
,l41lns al dlvend,es, tit 8 a 10 #.� Ia �tt.
- -, ;:
-




'-soUr el tercer i darrer got europeu.·
I.
�.... III ,. co·
'f.




. '" L;tv pe ...l'!i.... nel:xei')1enl ue. pu ).;1;
.
Al segon, t�mp,s lou
i'lluro el que e� g�,neral gn� en el �ortei� -f.fe'clu�r
marca eis ffo1s.,',Ploris passa a Arafi6 -j -lIvui i'l la -Gon!>eiierlo. d'Ass!sfenchs





So,cial, cor-re�p9ntnt ,ttldia 1� de iuny
m'er. Gennada r�ta-rdada de Trabal i
" der t 937, 8e�On'8 (.';OfiStl1�' I'act� "� po-'
�f'loris xl.ltil f0r� de Huny i as�oH el se-




. que; f�:a ires, �er& rilr-
bltre I'a_nui 'la, segOJls.ell per orsai de .
Petit que no exisH.- Finalment en una








Fa,mad<s, 'Massague�, SerracanI� Xi-.
Ire"> Uimedb, Mi.ts, Gonzalvo BaUes­
-1er 1. Blay � Sole�., I pe.� flluro Cueu­
,r,ella, -Biel. Vila, QUell, Floris, Mon�
part, Traf),d, 'Palo�er,' AraJi6, Perit i
Lharo.
De -la Soc1etat It ·:tEl'#!.U (Me�4����t i$�
Palau" 3):, Hcrdr€: Dt�$ ft.��(t�� �.� !








. i�rd(d ([� 9 (J 1 de. lo ni� ,!litifmgftftt�
.










, ,Dr. ID. CADIA D.tt.'S1Ai.. VlS fHtltt;C:Qne5.p'on(;!1l�,
mh:ms amb trefl. pe�!$h!!e'?18on efe 5e
2:e In Lllbf.<r:lat): _Hott"->de le'#f€ta:: D��
ijO�nt6�
;<
- fefnerst d�idUiafl$ al dt"�bi� tlei:JMllt;




a una /1.fJ mattl.d;' des Pl�aufl (J:�� �;!. '
- , -
",.. '. _.
773, 873 - 973. -,." },,'W$c�rw..":� (it: tlall.·dtr't.j:�. ;1l:'(.j�itY ��ilIfv �










Obert9 G't d 1l,ms a dlvcndi't', rte; B"&¥ 1fi
)
�el lJ'f.spre, t e.ls dI�abin,� &... '1. a-: 6. tb
lA inkD' po.s�o liefCRIltNr�af'l
.








�esc_�CQso� 10 bis):�De diliuns a'dt'
vendtes, de-dos q�its fie l,a d�,: quart�,
. de 9 tal vespT'- Dissabtes, de les. ,5 '"
t
. ia tClfda a dos quarts de 9 del vesl!re..









metall$, /U�f". CQ,ti� ,�?,
-----�-
.. ,.--.. -.-.,_-,...-:..--�, ...... "'-
" �olt, Important';
-:-
IIl_W- ...� •• _..;;_:_�"__
· ....................
Serve! de trameses al front,
"
Reccrdem a tots els ciutadans 'que-
l'expedlcio que surt periodlcament per
II porter encarrecs els mtllclans que
llulten 421 front d'Arag6, marxa d'arc;$
endevant tots els dlious; 0 sigui una.
vegada a la setrnana.
..'




Tots els que desitgin trarnetre en­
csrrecs per a aqu�sta expedlclo, po-
-,
den delxar-los fins dimecres al vee­
pre, a nom de Iosep Sivilla a Ia nova­
a?re�-a, carrer de Frencesc Leyrer
(Sant Iosep) n.? 10.
'
,




�e des del �iIIuns, els paquets que. de
retorn, adrecen els milicians a llurs
families, - a I'adreca. d'aquest servel,
carrer de Sant Iosep, n.O 10.
Les bores per a rebre, i tornar pa­
. quers
.
seran cada dia <!e .1 0 a -� del
. man i de 4 '88 de la tarda. \,
,
.




.���x � ����la,�, �17...
. -t ;;_.: 111.,... I fti�
U.s.a e.&00 pa�,.,...
U4t1i," a.eoo.ooO ca4 Ilf__&';"




� .� .. C!x�mJ.'I&Jr OfMftlMa..wt,�
("j;�NT PES�HiT�Hi
t� ... "",'i � "'* £If'<i�j




\ -:-� I ,,' ",,' I �'.
t
. �������.i �:t-'iit'�j5�&f'� 1 Rlltt��� l��,
'-
. �,&,1'{!J �"fl�.I)II.'I' � 11 � _. R;fJ�l4f.�·t
.
·".J.N'�"����.·'ltJf7S_���'4�"�
Coiors'Ya l�oI! i-"'-a _l'.aig.ua4a_,
color; es�e�ials peq)inl'ar :yj.:; -
�
..., .� '. ".
� "if"
-
pin�zelb, p�pers de jli"'�,_,
.
-
buix, cansO,J1? ,_p<:l,pers pel' ai··
-









pIilmes. i tintes pcr dibuix. 4!1c,.
-
